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Mit 13,9 Mio t. wurden in der EU im März 1995 
Rohstahl erzeugt als im Vormonat. 
saisonbereinigt - 1,6% weniger 
Die Erzeugung an warmgewalzten Stahlerzeugnissen erreichte 1994 in der EU 12 
119.2 Mio.t. d.s. 6,7% mehr als 1993. An der Gesamterzeugung sind Langerzeugnisse 
mit 40% (Produktionszunahme gegenüber 1993 1,9%) und Flacherzeugnisse mit 60% 
(Produktionszunahme gegenüber 1993 10,2%) beteiligt. 
♦ ♦♦ 
In March 1995 EU crude steel production shared, at 13.9 mio.t, a seasonnelly adjusted 
drop of 1.6% compared with the preceding month. 
The production of hot rolled products in 1994 realized in EU 12, with 119.2 mio. t, an 
increase of 6.7% in comparison with 1993. Total production consists of 40% of long 
products whose production increase came to 1.9% compared with 1993, and 60% of 
that products with a production increase of 10.2% in comparison with 1993. 
♦ ♦♦ 
En mars 1995 la production d'acier brut dans l'UE a connu, avec 13,9 mio. t, un recul 
désaisonnalisé de 1.6% par rapport au mois précédent. 
La production de produits laminés à chaud en 1994 dans l'UE 12 a atteint 119,2 mio. t, 
ce qui représente une augmentation de 6,7% par rapport à 1993. La production totale 
se compose de 40% de produits longs (hausse de production par rapport à 1993 
+1,9%) et de 60% de produits plats (hausse de production par rapport à 1993 
+10,2%). 
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COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR 15 (1) 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONALISED 













MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­








VIERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 
32319 3.9 (5) 8.4 













(1) — ­> 1994 : EUR12 
1995—­>:EUR15 
(2) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(3) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ­ NON-ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(4) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(5) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Die falschen Angaben in den Tabellen 11.1.11.2.12.1 und 12.2 für das Jahr 1993 wurden gegenüber der Verröffentlichung 3/95 berichtigt. 
In monthly bulletin 3/95, 1993 data in tables 11.1,11.2,12.1 and 12.2 were wrong . 
Dans le bulletin mensuel 3/95, les tableaux 11.1,11.2,12.1 et 12.2 étaient erronés pour l'année 1993 . 
Die ausgewiesenen Jahresangaben entsprechen wegen evtl. nachträglicher Berichtigungen nicht unbedingt der Addition der Monatszahlen. 
The total for the year can be different from the sum of the months and is replaced as soon as available. 
La donnée annuelle peut être différente de la donnée mensuelle cumulée et remplace cette dernière dès sa disponibilité. 
2. INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT 
~m eurostat 
(saisonbereinigt) (de-seasonalised) (désaisonnalisé) 


















































































































































































































































































































PIG IRON PRODUCTION 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
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FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 
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AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS NON ALLIES 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 





















































































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 













(1 )—>1994: EUR12 






































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 





















































































































































































































































LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
m eurostat 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













( 1 ) — > 1 9 9 4 : EUR12 





































































































































































































































































EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 




















































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS D'ACIER CECA VERS LES PAYS TIERS 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS­STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 


























































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 

















































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










6 11 389 
7 8 274 
7 24 488 
9 6 483 
8 7 547 
12 6 418 
12 10 574 
9 9 551 
11 16 586 
11 10 507 
8 16 527 
7 18 580 
9 12 489 
8 10 408 
7 9 659 
1 3 12 
2 2 16 
1 6 20 
3 1 21 
2 2 21 
3 2 18 
6 1 24 
1 3 25 
3 9 28 
2 4 18 
0 4 19 
0 6 27 
0 2 16 
1 2 26 
0 4 36 
0 6 38 
1 6 39 
0 0 27 
0 42 
0 - 50 
0 1 47 
0 0 59 
0 0 46 
1 54 
0 51 
0 1 54 







0 0 57 
0 0 60 
0 3 128 
0 2 114 
0 2 144 
0 2 167 
0 1 169 
1 1 143 
0 1 166 
1 1 169 
0 3 189 
0 1 162 
1 7 170 
0 3 165 
1 1 127 
1 2 170 
1 1 196 
1 1 185 
2 2 214 































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 












EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 









































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










3 0 98 
3 0 30 
3 0 131 
3 0 112 
4 0 130 
4 0 85 
4 0 142 
5 0 136 
6 0 140 
8 0 111 
6 0 129 
5 1 173 
5 0 148 
4 1 54 
4 0 165 
4 0 189 
5 1 164 
6 1 156 
0 0 17 
0 0 18 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 25 
0 0 22 
0 0 29 
0 0 33 
0 0 34 
0 0 28 
0 0 24 
0 0 33 
0 0 28 
0 0 22 
0 0 31 
0 0 32 
0 0 35 
0 0 8 
0 ­ 4 
0 0 11 
0 ­ 7 
4 
0 ­ 2 
4 
0 1 
0 ­ 3 
0 ­ 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 ­ 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 2 
0 ­ 2 













































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













103 552 1758 2562 
73 606 1600 2422 
61 976 1772 3004 
78 680 1753 2685 
61 722 1796 2761 
61 753 1873 2834 
64 714 1284 2228 
71 519 1409 2149 
54 604 1418 2239 
54 534 1436 2185 
60 559 1460 2239 
57 623 1301 2150 
47 540 1023 1746 
61 550 1123 1906 
54 672 1088 1974 
0 73 197 291 
1 45 190 253 
1 165 200 390 
1 154 192 369 
1 110 208 344 
2 183 228 434 
1 111 160 303 
2 70 221 317 
1 53 155 229 
1 91 166 278 
0 32 168 218 
2 142 201 365 
1 49 141 206 
0 86 101 208 
1 99 174 291 
0 80 153 251 
1 153 155 338 
1 1 6 9 
1 1 11 18 
1 0 11 18 
1 1 11 19 
1 4 10 23 
1 2 10 19 
1 0 8 13 
1 0 10 17 
1 0 10 19 
1 0 10 18 
0 1 9 17 
0 0 13 23 
0 0 5 9 
0 0 11 18 
0 0 12 19 
0 0 11 17 
1 1 13 19 
1 0 10 17 
84 123 387 651 
62 195 353 671 
46 187 506 809 
60 181 479 788 
44 224 481 808 
46 175 458 724 
46 109 283 494 
47 108 310 513 
34 141 270 497 
36 157 307 549 
42 119 399 621 
34 130 322 543 
28 154 248 471 
45 161 364 645 
39 136 334 562 
33 148 308 550 
49 238 323 674 


























































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 











AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 












































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













14 108 410 546 
3 176 265 452 
10 270 401 700 
13 87 277 396 
8 47 245 317 
6 77 316 414 
8 74 218 314 
7 93 206 320 
8 89 271 387 
8 56 278 359 
11 84 239 353 
16 81 164 280 
12 101 131 259 
7 34 96 148 
8 58 140 229 
8 92 119 238 
7 91 140 259 
11 48 141 220 
1 76 145 238 
0 27 196 242 
1 74 116 217 
0 83 128 221 
1 99 144 264 
0 123 106 244 
0 128 82 229 
0 83 22 118 
1 144 82 245 
0 64 95 180 
0 115 84 212 
0 64 71 145 
0 104 77 199 
1 89 65 178 
1 127 61 198 
1 82 55 169 
0 80 84 178 




2 11 13 
27 27 
10 1 11 
2 0 2 
7 7 
4 4 8 
4 3 7 
0 0 
0 0 
4 0 5 
5 1 6 
1 1 
6 0 6 
























































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
















































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 







































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 























































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
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